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B eyazıt Meydanı İstanbul’un şehir ulaşımı açı­sından en önemli meydanlarından biri olduğu gibi kültürel ve siyasi olaylar yönünden de çok 
önemli bir meydandır. Suriçi İstanbul’un merkezi bir 
noktasında bulunuşu 19- yüzyıldan itibaren bu semtin 
siyasi ve kültürel bir kimlik kazanmasını sağlamıştır. 
Yine meydanın hemen yakınında bulunan Kapalıçarşı 
büyük bir ticaret merkezi olmasıyla ünlenmiştir. İstan­
bul’u ziyaret eden hemen hemen bütün yabancıların, 
tüccarların ilk gezmek, görmek ve alışveriş etmek is­
tedikleri ticaret merkezinin kapılarının açıldığı yer Be­
yazıt Meydanı idi. Onun içindir ki sahaflar, hakkaklar, 
kağıtçılar, bu meydanın civarına yerleşmişlerdi. 19-
yüzyılın ikinci yarısından sonra meydan ve civarı ön­
ce askeri ve siyasi bir kimlik kazanır. Bu tarihlere ka­
dar ayakta duran Fatih’in yaptırdığı Eski Saray artık 
harap olmuş ve önemini kaybetmişti. İşte 1864’te Şeh­
remaneti tarafından meydanın kuzeyinde bulunan Es­
ki Saray binaları yıktırılarak yerine Balyan ailesinden 
Sarkis Bey’e “Daire-i Umur-ı Askeriye” adıyla Harbiye 
Nezareti binası (Bugün İstanbul Üniversitesi) yaptırı­
lır. Bu yıllardan itibaren meydanın kimliğini askeri ha­
diseler belirleyecektir. Kültürel gelişmeler ise 1884 yı­
lında civar halkın ahır olarak kullandığı imaret onarı­
lıp Beyazıt Umumi Kütüphanesi adı altında açılmasıy­
la başlar. Fakat bu tarihten sonra uzun bir zaman baş­
ka akademik bir gelişme göze çarpmaz. Beyazıt Mey- 
danı’nda 1884’ten II. Meşrutiyet’e kadar görülecek
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olan olaylar kurban için koyun pazarı kurulması gibi 
gelenekselliklerin dışında hep siyasi ve askeridir. 1869 
yılında kuruluşu Abdülaziz tarafından tasdik edilerek 
20 Şubat 1870 tarihinde büyük bir törenle açılan 
Darülfünûn-ı Osmani 21 Ağustos 1909 günü Beyazıt 
Meydanı’nın Vezneciler tarafındaki Yusuf Kamil Paşa’- 
nın hanımı Zeyneb Hanım konağına yerleşir. Gene 
1909 yılında Beyazıt Umumi Kütüphanesi’nin yanında 
Diş Tabibleri Mektebi (şimdi Beyazıt Devlet Kitaplığı 
binası) açılır. Bu gelişmelere paralel olarak civardaki 
Soğanağa, Çarşıkapı, Vezneciler gibi yerlerde paşa 
konakları yerlerini akademisyenlerin oturdukları bi­
nalar halini alır. 1910-1920 yılları arasında siyasi pek 
çok olaya ve İttihatçı şeflerin toplu tüfekli nutukları­
na, savaştan savaşa koşan “Gönüllü Alayları”nm resm- 
i geçidine şahit olan meydan yeni Cumhuriyet’in dina­
mik Şehremaneti’nin ilk el attığı yerlerden biri olmuş­
tur. Beyazıt Meydam’mn askeri ve siyasi kimliğini de­
ğiştiren asıl olay Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra 
Ingilizlerin boşaltıkları Harbiye binasının Darülfünûn 
olarak tahsis edilmesidir. Böylece meydan dört taraf­
tan kültürel ve bilimsel kuruluşlar ile çepçevre sarıl­
mış oluyordu. Kısa bir zaman sonra harap Beyazıt 
Medresesi de Belediye Kütüphanesi adıyla açılacaktı, 
ihtiyar genç bütün bilgin ve sanatçı kişilerin buluştuk­
ları yerler yine bu meydan içinde idi. Sahaflar Çarşısı,
Medresetü’l Kuzzat (Şimdiki Üniversite Kütüphanesi), 
Belediye Kütüphanesi, Küllük Kahvesi gibi yerler ki­
taba, edebiyata, sanata meraklı kimselerin toplantı 
merkezlerini oluşturuyordu. Mecanin-i Kütüp (Kitap 
delisi) denilen kimselerin bütün saatlerini geçindikle­
ri efsanevi bir yerdi Sahaflar Çarşısı. Sanat ve edebiyat 
düşkünü kimselerin, her meslekten kalem erbabının, 
genç-ihtiyar üniversite hocalarının ve tiryakilerin uğ­
radığı yer ise Küllük Kahvesi idi. Küllük Kahvesi Be­
yazıt Camisi’ne bitişik daha çok yazlık sayılabilecek 
bir kahvehaneydi. Hakkında manzum “Küllüknâme” 
adıyla bir tarihçe yazılmış olan bu yer için Sıtkı Ako- 
zan “İstanbul’da Küllük Beyazıt Camisi’nin türbe kapı­
sı dışında, körfez şeklinde ve bahçemsi bir yerdir. Bu­
rası Beyazıt semtinin mütevazi, fakat çok güzel bir 
köşesidir. Bilhassa yaz tatilinde üniversite ve lise ho­
calarıyla memleketin birçok fikir ve sanat adamlarının 
uğrağıdır. Bu köşenin üç adı var: Muallimler Bahçesi, 
Akademi, Küllük; en meşhuru Küllük’tür.” der ve 
meşhur Küllüknâme’sine şu satırlarla başlar:
“Sanmayın âvâre bülbüller gibi güllükdeyiz /  Biz 
yanık bir kor gibi akşam sabah Küllükteyiz /  Yaz ge­
lir, süsler güneşler Bâyezid meydânını /  Bunda, 
şâirler Fuzûli’nin okur divânını /  Bunda, Nef i yükse­
lir, Bâkî geçer, Nâbî düşer Söylenir lâkin Nedim bir 
şâiri fevkalbeşer”
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Sıtkı Akozan bu girizgâhtan sonra Küllük Kahve- 
si’ne gelen meşhur bütün insanların birer mısra ile 
isimlerini vererek ve onlar için bir nükte kondurarak 
destansı bir liste vermektedir.
“Bunda, haccülekbere verdi karar İbnül’emin /  
Bunda, takrir etti ilmünnâsı ezber Mükrimin /  Bun­
da, almıştırMelülRıfkı icazetpâyesi/ Bunda, Bâki’ye 
bayat verdi melâmet sâyesi”
şeklinde ismini zikrettiği kimselerin ancak yakın çev­
relerinde olanların bilebildikleri özelliklerini nükte 
malzemesi yaparak ya da,
“Takmadık şîrin henüz kır saçm a elmas tarak /  
Gerçi tuttuk Hâmid’e mazmun için hayli çanak /  Biz 
ne Yahyâ’dan Kemâl umduk, ne Mithat’tan Cemâl/  
Hikmet’i Nazm eyleyen şâirde kaldı ihtimâl” 
gibilerden isimleri ile sözcük oyunları yaratarak Kül­
lük müdavimlerini anlatmaktaydı. Hakkında yazılan 
yazılar bu manzum tarihçe ile kalmayan İstanbul’un 
tek kahvesidir Küllük. Buraya gelip giden kimseler 
yazılarında her vesile ile buradan sözederler. Bunlar­
dan biri Nevzad Sudi’dir ki “Küllük Anıları” isimli ge­
nişçe bir kitap kaleme almıştır. Bir diğeri de Salâh Bir- 
sel’dir. Salah Birsel ise “Kahveler Kitabı” isimli eserin­
de “Küllük Kahvesi Beyazıt Camii’nin Aksaray’a ba­
kan kapısı altında, kuytu, koltukaltı bir yerdir. Çınar
ve atkestanelerinin serinliği altına sığınmıştır. Ortadan 
bir yol ikiye böler burayı. Sağda Emin Efendi Lokan­
tası ve kahvenin kışlık salaşpurluğu vardır” diye tarif 
eder. Bu arada Küllük Kahvesi yazısına bir parantez 
açan “Salâh Bey Tarihi” yazarı Emin Efendi Lokantası 
hakkında da şu bilgileri verir: “Lokantayı Emin Usta 
adında Bolulu bir aşçı işletir. Mütareke yıllarında açı­
lan aşevinde o vakitler bir kap et yemeğiyle pilavdan 
başka bir şey bulunmaz. Kısa bir süre sonra Beyazıt’m 
en namlı tıkınma yerlerinden biri olan Emin Efendi 
Lokantası en parlak çağını 1930-1945 yıllarında yaşa­
mış ve 1950’ye doğm kapanmıştır.”
Küllük, hakkında yayınlanan eserler dışında bir 
edebiyat dergisine isim olmuştur. 1940 yılında Abidin 
Dino, Alaeddin Hakgüder ile birlikte “Küllük” adında 
bir dergi çıkarmıştır. Bir sayı yayınlanabilen bu dergi­
nin ilk ve tek sayısında Orhan Veli’nin;
“Alnımdaki bıçak yarası /  Senin yüzünden /  Taba­
kam senin yadigârın”
dizeleriyle başlayan “Tahattur” isimli şiiri büyük ve 
iri puntolar ile ilk sayfada yayınlanır. Ve dahi yayınla­
nır yayınlanmaz -rivayete göre bu şiir yüzünden- Da­
hiliye Vekâleti emri ile dergi kapatılır. Zira o sıralarda 
İstanbul bir tütün yolsuzluğu ile çalkalanmaktadır. Ta­
baka gibi duhan alat ve edevatını kinayeli bir biçimde
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zikretmek hükümet tarafından hoş görülmez.
Bu kahvenin müdavimleri arasında pek çok ünlü k- 
işi vardır. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Mükrimin 
Halil Yınanç, Rıfkı Melûl Meriç, Doktor Nihad, Şem- 
seddin Reşad, Kâzım Nâmi Duru, Burhan Ümit, Ali 
Canib Yöntem, Selim Nüzhet Gerçek, M. Şekip Tunç, 
Hilmi Ziya Ülken, Peyami Sefa, Sadettin Nüzhet Er- 
gun, Ferit Kam, Kilisli Rıfat, Ken’an Hulusi, Hüsnü Ha- 
mit Ongunsu, Haydar Niyazi, Rıdvan Nafiz Ergüder, 
Reşad Nuri Güntekin, Şevket Aziz Kansu, Avni Baş­
man, Mehmed Fuad Köprülü, Şemseddin Günaltay, 
Lütfi Ömer Barkan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Akdes 
Nimet Kurat, Sadri Ethem Ertem, Nurullah Ataç, Enver 
Behnan Şapolyo, Emin Alî Çavlı, Ahmet Refik Altınay, 
Mesut Cemil Tel, Neyzen Tevfik, Reşid Rahmetî Arat, 
Ragıp Özdem, Ziya Fahri Fındıkoğlu, İbrahim 
Alâeddin Gövsa, Ercüment Ekrem Talu, Agâh Sırrı Le­
vent, Fatih Gökmen, Necmettin Halil Onan, Yunus 
Kazım Koni, Hamamcıoğlu İhsan, Hikmet Feridun Es, 
Tevfik Kut, Muhsin Ertuğrul, Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Necip Fazıl Kısaktirek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi 
Orhon, Tahir Kudsi Makal, Salih Zeki Aktay, Tevfik
Yalıner, Ahmet Muhip 
Dranas, Halit Fahri 
Ozansoy, M. Behçet 
Yazar, Cemal Nadir Gü­
ler, Burhan Felek, Os­
man Cemal Kaygılı, Na­
zım Hikmet, Vâlâ Nu­
rettin Vâ-Nû, Refik Ah­
met Sevengil, Ethem İz­
zet Benice, Abidin Da- 
ver, Nizamettin Nazif 
Tepedelenlioğlu, Hakkı 
Sühâ Gezgin, Turhan 
Tan, Mazhar Osman, 
Ekrem Reşit Rey, Reşat 
Ekrem Koçu, Suût Y. 
Ebusuudoğlu, Ahmed 
Caferoğlu, Enver Ziya 
Karal, Profesör Vehbi 
Eralp, Kâzım Esat, İs­
mail Suat Gürkan, 
Yaşar Nabi Nayır, Hıfzı 
Veldet Velidecleoğlu, 
Hilmi Ömer Budda, 
Çallı İbrahim, Şevket 
Rado, Prof. Türkan Ra- 
do, Prof. Süheyla Bay- 
rav, Orhan Veli, Abidin 
Dino, Arif Dino, Orhon 
Murat Arıburnu, Sait Fa­
ik Abasıyanık, Oktay 
Akbal gibi kimseler Küllük müdavimleri sayılırlar. Bu 
ismi geçen kimselerden bazıları burada bir gurup 
oluşturmuş ya da çevrelerindeki ekip ile kahveye da­
hil olmuşlardır. Rasim Özdenören’in de eski üstadlar- 
dan naklettiğine göre Küllük müdavimleri üç sınıfa 
ayrılıyormuş. Bunlar; 1. Nizam-ı âlem taifesi (Dün- 
ya’ya nizam verenler, Yahya Kemal gibi üstadlar), 2. 
Esafil-i Şark taifesi (Şarkın sefilleri: yoksul düşkün en­
telektüeller), 3. Şiş taifesi (Birinci ve ikinci gruba da­
hil olmayan Küllük’e sadece çay-kahve içmek, tavla 
oynamak için gelenler) imiş.
Küllük Kahvesi, Emin Efendi Lokantası ve civarın 
estetik dokusu 1950 sonrası yıkıp yok etmenin “imar” 
tabiriyle karşılandığı -müşahhas tekrarını Dalan zama­
nında yaşadığımız gibi- bir dönemde yıkılıp tarihin 
derinliklerine gömüldüler.
Küllükname
Sanmayın âvâre bülbüller gibi güllükdeyiz 
Biz yanık bir kor gibi akşam sabah Küllükteyiz 
Yaz gelir, süsler güneşler Bâyezid meydânını 
Bunda, şairler Fuzûlînin okur divânını
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Bunda, Nef ’i yükselir, Baki geçer, Nâbî düşer 
Söylenir lâkin Nedim bir şâiri fevkalbeşer 
Bunda, haccül’ekbere verdi karar İbnül’emin 
Bunda, takrir etti ilmünnâsı ezber Mükrimin 
Bunda, almıştır Melül Rıfkı icâzetpâyesi 
Bunda, Bâki ’ye hayat verdi melâmet sâyesi 
Bunda, giymiştir Ahunt kaftanını Doktor Nihad 
Bunda, imân eylemiştir Ranta Şemseddin Reşad 
Bunda, almıştır felekten Kâzım Nami kâm 
Bunda, gönderdik müderris Macid’e içden selâm 
Bunda, tetviç etti Yûnus Emreyi Burhan Ümit 
Bunda, oldu Canib’e candan Selim Nüzhet mürit 
Bunda, sivrildi sakalı ordinaryüs Kesler’in 
Dinledik mânâsını Ekrem Besim’den seslerin 
Bunda, Raybenbab lojistik ilmini neşreyledi 
Bunda, bir akşam Şekip Tunç ben Gâzâliyim dedi 
Bunda, can verdi yeni mâbuduna Hilmi Ziya 
Bekledik hicran ile durduk Peyâmî’den Sefa 
Bunda, Sadettin Nüzhet Sâmih ’e örmüştü tuğ 
Bunda, öğrendik büyük üstat Ferit Kam ’dan Tuyuğ 
Bunda, vahyoldu Kilisli Rifat’a  remzi fülûs 
Bunda, çakmıştır Haberci Rasime Ken’an Hulûs 
Bir zamanlar bunda kurdu Hüsnü Hamit konferans 
Re’yini Haydar Niyazi verdi ilk önce avans 
Bunda, sakindir Yürük bakmaz muhite karşı sert 
Gılgameş efsânesinden vâzeder Doktor Bosert 
Bunda, Rıdvan Nafiz’e etti maiyyet iktida 
Bunda, ummuştu Ali Haydar elifbadan vefa 
Bunda, almıştır Reşad Nuri gönüllerden haraç 
Bunda, giydirdi Şevket Aziz tılsımlı taç 
Berlinin ufkundan alsın Avni Başman son hızı 
Bay Cevad oldu maârif ufkunun bir yıldızı 
Bunda, yazmıştır doçentler Köprülü destânını 
Bizde, şâmâni olup andık ilahin tânmı 
Bunda, Şemseddin Günaltay şire vermişti cevâz 
Alamadık lâkin doçent Lütfi Ömer’den imtiyaz 
Çarşılı oğlu gönül yaylasına kurdu otağ 
Bir tekerrürdür dedi tarih Akdes yazdı çağ 
Sadri Ethem bunda kalmıştı bizimle haşhaşa 
Bunda, Nurullah Ataç eş dostu tutmuştur taşa 
Bunda, çekmiştir palavra tarzına Behnân set 
Hep Emin âli’den almıştır alev Ateş Memet 
Bunda, ilhamlar derer geldikçe Gâlip Bahtiyar 
Zanneder Avni Yağız Hristostadır çamlar arar 
Bunda, rüzgârlar yeşil dallarda cansız rakseder 
Yorgun akşamlar bize Ahmet Refik’ten bahseder 
Bunda, ses verdi susan mızrabına Mesut Cemil 
Bunda, Tevfik nâyma nefheyledi bir başka dil 
Bunda, yâroldu bize candan Salâhettin Topay 
Bunda, taktık şevkile Mahmut Ok’a bir kutlu yay 
Bunda, ilanı reşadet etti Doktor Rahmetî 
Bunda, sabit oldu Ragıp Özdem ’in kudsiyyeti 
Bunda, almıştır müfettiş Kadri Balzak’tan ruûs
Takmadı hür göğsüne Cafer Kılıç zilfî arûs 
Bunda, olmuştur Vefa iklimina Osman Emir 
Bunda, Saffet Şava oldu bahtiyarlık destegir 
Bunda, pey sürdü Ziya Fahri matâı şöhrete 
Bunda, konmuştur doçentlik tâcı şişman Nusret’e 
Bunda, hatmetti gönül destanını Halit Oğuz 
Çaldı İbrahim Alaeddin bize telsiz kopuz 
Bunda, yükseldi velilik burcuna bay Ercüment 
Bunda, olmuştur hayatın sırrına Agâh Levent 
Bunda, anlattı Fatin yıldızların esrarını 
Bunda, atmıştır Niyazi son dübârâ zârını 
Bunda, Necmeddin Halil’e saçdı yıldızlar ışık 
Bunda, Yunus Kâzım ’a sundu çiçek bir sarmaşık 
Bunda, konmuştur Hamamcıoğlu Ihsânm adı 
Yazmamışsa küllüğü Hikmet Feridun atladı 
Bunda bir şâir unutmuş kendini ey Akozan 
Yani Küllükte bu yıl birpastural destan yazan 
Vermesin varsın Mühürdâroğlu yaylasında yer 
Bunda bir mahmur sabahın kahvesi dünya değer 
Şimdi Tevfik Kut şefoldu beldenin irfânına 
Tıktı ot bir hamlede cehlin o korkunç çânma 
Muhsin Ertuğrul, neden bu sahneyi ihmal eder 
Oynasın Darülbedayi böyle bir zengin eser
Sıtkı Akozan
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